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Seeing is believing
Time and
technology have
altered the building
Larry Mitlin
Associate Dean of Library
Services
(1981)
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is published by the faculty
and staff of Dacus Library,
Winthrop University.
Lois Walker &
Claire Clemens, Editors
www.winthrop.edu/dacus
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Dacus
This picture was taken in the early 1970’s The
two reference librarians are using books to look
up information. Dot Barber, an employee who
began work in 1970, recalls that the reference
librarians stayed busy helping students use and
understand the card catalog. She notes that it
took much longer to find information because
everything was in paper.
The reference librarians today often
use the computers in research. Several
newly-acquired databases offer a
gold mine of information. FIS
Online is a major tool for business
majors while Education Abstracts
allows education majors to find
articles in their subject quickly and
efficiently. They can e-mail the
articles to their home computers.
This student is finding
books using the card
catalog. It was phased
out in 1989 and re-
placed with an online
catalog, DOC. Patrons
can now connect
directly from DOC to
Internet versions of
resources. Ellen Owens,
who began work in
1970, called the old
card catalog the “brain”
of the library.  “Every-
thing flowed around it.”
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Facilities change, mission unchanged
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